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AKADEMICKIE KOŁO MISJOLOGICZNE IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ 
W POZNANIU W LATACH 2015/2016 
Akademickie Koło Misjologiczne oﬁ cjalnie rozpoczęło rok akademicki 2015/2016 
dnia 5 października 2015 r. Spotkanie, podczas którego członkowie Koła uczestniczy-
li w Eucharystii, wybrali nowe władze Koła i wysłuchali relacji z doświadczeń mi-
syjnych w Etiopii i Jerozolimie, odbyło się u sióstr klawerianek w Archidiecezjalnym 
Centrum Misyjnym. W tym samym miesiącu Koło wraz z paraﬁ ą Farną i Cafe Misja 
organizowało i koordynowało Poznański Tydzień Misyjny pod hasłem „Od nawróce-
nia do misji”.
Od roku akademickiego 2015/2016 Koło przyjęło oﬁ cjalną nazwę im. dr Wandy 
Błeńskiej. Świętowaliśmy to wielkie wydarzenie w czasie naszego pierwszego spot-
kania. 
Podczas roku akademickiego 2015/2016 odbywały się comiesięczne spotka-
nia, podczas których można było wysłuchać świadectw misjonarzy i wolontariuszy. 
W ciągu roku wysłuchaliśmy opowieści rodziny Cyrów, ks. Artura Stawarza, kle-
ryków z Madagaskaru, Jacka Jarosza oraz Idy Szczepaniak. Oprócz zacnych gości 
misyjnych świadectwa głosili członkowie AKM-u, którzy brali udział w doświadcze-
niach misyjnych. 
Akademickie Koło Misjologiczne, opierając się na trzech ﬁ larach (modlitwie, for-
macji i animacji), rozpala misyjnego ducha, odwiedzając paraﬁ e nie tylko na terenie 
naszej archidiecezji – w roku akademickim 2015/2016 członkowie Koła wraz z opie-
kunem ks. dr. Szymonem Stułkowskim opowiadali o misjach w angielskiej paraﬁ i 
w Peterborough. Rozprowadzane są również misyjne cegiełki, które w większości 
wykonane są przez studentów należących do AKM-u. W ramach animacji studenci 
odwiedzają także szkoły i wydziały naszego Uniwersytetu, aby zachęcać młodych 
do włączenia się w służbę Kościołowi poprzez pomoc misjom. Spotkania z młodzie-
żą i studentami odbywają się w czasie rekolekcji szkolnych, ale także podczas mię-
dzywydziałowych projektów czy konferencji, jak np. Tydzień Międzykulturowy na 
Wydziale Studiów Edukacyjnych, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki czy prelekcje 
w czasie Tygodnia Misyjnego w Cafe Misja.
Dlatego też szczególne znaczenie w działalności Koła ma projekt Święty Mikołaj 
skierowany do szkół, paraﬁ i, przedszkoli oraz rodzin. Ma on na celu rozpropagowa-
nie postaci św. bp. Mikołaja, który wraz z aniołkami odwiedza dzieci i wręcza im 
 wcześ niej przygotowane prezenty, a otrzymane oﬁ ary przekazywane są na adopcję 
duchową trójki dzieci z Wysp Zielonego Przylądka. Projekt był realizowany 4-7 grud-
nia 2015 r.
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W grudniu Koło realizowało także projekt misyjny Gwiazda Betlejemska na rzecz 
sierocińca na Górze Oliwnej w Jerozolimie, prowadzonego przez polskie siostry elż-
bietanki.
Studenci z Koła przygotowali ponad 10 tys. torebek z kredą, kadzidłem i węgiel-
kiem. W projekt włączyło się ponad kilkanaście paraﬁ i.
W styczniu dwie studentki, Krystyna Surma i Marta Napieralska wyjechały na 
doświadczenie misyjne do Domu Pokoju w Betlejem, aby pomagać siostrom w opie-
ce nad dziećmi i we wspieraniu ich rozwoju edukacyjnego. Kolejna osoba, Paula Mat-
czyńska, w lutym wyjechała na trzy miesiące do Domu Pokoju w Jerozolimie, aby 
również wspierać siostry w procesie wychowawczym podopiecznych.
W Wielkim Poście AKM włączyło się w akcję „Woreczek ryżu”, aby wesprzeć 
młodzież przyjeżdżającą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Projekt objął wie-
le paraﬁ i i wspólnot w archidiecezji poznańskiej. 
W maju Koło wraz z Duszpasterstwem Akademickim Wydziału Teologicznego 
bardzo czynnie tworzyło i koordynowało Akademicką Noc Czuwania, która w Pozna-
niu została zorganizowana po raz pierwszy. Akademickie Koło Misjologiczne miało 
swoją godzinę wraz z Wydziałem Teologicznym, podczas której przygotowało rozwa-
żania i odczytało je, prowadząc adorację. Nie zabrakło również kadzidła, szczególnie 
podczas próśb i modlitwy wiernych, szczególnie za pokój na świecie oraz za misje. 
W czasie I Nieszporów Uroczystości patronów katedry (św. Piotra i św. Pawła) 
28 czerwca 61 młodych ludzi otrzymało od kardynała Zenona Grocholewskiego krzy-
że misyjne. Wśród tych osób znalazło się też siedmioro wolontariuszy należących do 
AKM-u i biorących udział w letnich doświadczeniach misyjnych. Do Jerozolimy po-
słana została grupa w składzie: ks. Łukasz Łukasik, kl. Jakub Proch, kl. Sławomir 
Rzepka, Agata Wachowiak oraz Agnieszka Jęch. Do Weluli (Indonezja) wyruszyły: 
Karolina Sieradzka oraz Maria Frąckowiak. 
W czerwcu odbyło się ostatnie spotkanie Koła, nazywane „misyjnym grillowa-
niem”. Był to czas podsumowań działalności w czasie minionego roku akademic kiego.
Podczas tego roku akademickiego Anna Stachowiak oraz Monika Samolej, człon-
kinie AKM-u będące latem 2015 r. na doświadczeniu misyjnym w ośrodku sióstr 
misjonarek miłości w Etiopii, dały świadectwo swojej misji na kilkudziesięciu spo-
tkaniach w szkołach, paraﬁ ach i przedszkolach. Rozpalały misyjnego ducha i zbie-
rały przybory szkolne, opatrunki oraz ubranka dla najmłodszych, które to spakowały 
w paczki i wysłały do Awassy (kilkadziesiąt paczek, ok. 300 kg). W roku akademic-
kim 2016/2017 chcę kontynuować to dzieło.
Podczas wakacji letnich AKM brał udział w Światowych Dniach Młodzieży w Die-
cezji oraz w Krakowie. Studenci organizowali wraz z innymi wspólnotami misyjnymi 
punkt ewangelizacyjny w Poznaniu, pomogli również w przygotowaniu pobytu piel-
grzymów z różnych części świata na ŚDM – m.in. dzięki zebranym funduszom podczas 
akcji „woreczek ryżu”. Członkowie Koła spotkali się też ze świecką misjonarką Mag-
daleną Plekan, która przyjechała do Krakowa wraz z grupą etiopskich pielgrzymów.
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